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ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
RENOUX. G. et KARVOUNARIS Ρ. : Μελε'ται επί της Βρουκελλώ-
σεως των αιγοπροβάτων. XXI.—Συγκριτική μελέτη των καλ­
λιεργειών μετά πειραματικήν άναπαραγωγήν Μελιταίου Πυ­
ρετοί) επί προβάτων Σουηδικής καί Τυνησιακής Προελεύσεως. 
(Etudes sur la Brucellose Ovine et Caprine. XXI.— Etude com­
parative des cultures obtenues après infection artificial le par 
Brucella Melitensis chez des brebis d'origine suédoise ou tuni-
sienne). Archives de l 'Institut Pasteur de Tunis, 1939, Vol. 
XXXVI, pp. 3-28. 
Πρόκειται περί τη; 21ης εκ των ερευνών επί της Βουκελλώσεως τών 
αιγοπροβάτων, αϊ δποΐαι διεξάγονται ε'ις το Ίνστιτοΰτον Παστέρ της Τΰ-
νιδος από τοΰ Και^ηγητοΰ κ. Renoux τη συνεργασία ειδικών επί τών 
θεμάτων τών Βρουκελλώσεων Μικροβιολόγων. 
Οι συγγραφείς ήρεΰνησαν το θέμα της επιδράσεως της φυλής τοΰ προ­
βάτου επί τοΰ βαθμοΰ της υπό Br. Melitensis λοιμώξεως καί επί της εξε­
λίξεως ταύτης. Προς τοΰτο συαέκριναν, μεταξύ τοΰ Σουηδικοΰ καί Τυνη-
σιοκοΰ προκάτου, τον βαθμόν της δια Br. Melitensis πειραματικής λοιμώ­
ξεως καί την εξέλιξιν ταύτης δια της συγκριτικής μελέτης τών καλλιερ­
γειών, αί οποϊαι επετεύχθησαν μετά την πειραματικήν άναπαραγωγήν Με­
λιταίου Πυρετοΰ. Ώ ς κριτήρια δε δια τήν σΰγκρισιν ελήφθησαν υπ' όψιν 
ή κατανομή, ή συχνότης παρουσίας καί ό βαθμός αναπτύξεως της Br. Me­
litensis εις τα όργανα καί τους ιστούς τούτων, ως καί ή επ5 αυτών επί-
δρασις της χρησιμοποιηθείσης δια τον ενοφθαλμισμόν δόσεως καί τοΰ χρό­
νου τοΰ διαρρεΰσαντος από τοΰ ενοφαλμισμοΰ μέχρι της θανατώσεως. 
Έδομήκοντα τέσσαρα πρόβατα, εξ' ων 41 προελεύσεως Σουηδίας, 
ένθα δεν υφίσταται Μελιταΐος Πυρετός καί 33 Προελεύσεως Τυνησίας, 
ένθα ή νόσος ενδημεί, άφοΰ ήλέγχθησαν αυστηρώς δια σειράς ορρολογικών 
εξετάσεων καί αιματοκαλλιεργειών καί ευρέθησαν άπηλλαγμένα Μελιταίου 
Πυρετοΰ, ένωφι^αλμίσθησαν δια δόσεων, από 2 χ ΐ Ο μέχρι 1,8Χ106 Br. 
Melitensis 53 Η 38, δι' ένσταλλάξεω; επί τοΰ επιπεφυκότος. Μετά τον 
ενοφθαλμισμόν καί μέχρι της θανατώσεως εκαστον πρόβατον εξητάσθη 
δια πέντε διαδοχικών αιματοκαλλιεργειών, κατά τήν μέθοδον τοΰ Casta-
neda προς άνίχνευσιν τών προσβληθέντων. 
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Ή διενέργεια των νεκροψιών ήρξατο μετά ενα μήνα από του ενοφθαλ­
μισμού και διεξήχθη τμηματικώς επί 20 ημέρας. Έ ξ εκάστου νεκροτομη-
θέντος προβάτου ελήφθησαν 26 δείγματα οργάνων και ιστών, κιιλλιεργη-
θέντα δι' απλής επιστρώσεως επι θρεπτικού υποστρώματος W E , δια την 
άνίχνευσιν τών προσβληθέντων. Ό έλεγχος τών αποικιών εγένετο μακρο-
σκοπικώς και δρρολογικώς, ή δε ταυτοποίησις τής Br. Melitensis εγένετο 
βακτηριοστατικώς, βιοχημικώς και δι' ορροσυγκόλλητινάντιδράσεως δια 
μονοδυνάμων ορρών Άντι-Abortus και Άντι-Melitensis. 
Τα αποτελέσματα τών 354 αιματοκαλλιεργειών και τών καλλιεργειών 
τών 1794 δειγμάτων οργάνων και ιστών απέδειξαν, on εις 50 ήτοι 27 
Σουηδικά και 23 Τυνησιακά, εκ τών ενοφθαλμισθέντων προβάτων, άνα-
παρήχθη Μελιταϊος Πυρετός πραγμ' δπερ επέτρεψεν εις τους δυο ερευνη-
τάς να προσδιορίσουν την D.I. 50 (λοιμογόνος δόσις 50 °/0) τής Br. Meli­
tensis δια το Σουηδικον και Τυνησιακον πρόβατον. 
Οι συγγραφείς ήρεΰνησαν την κατανομήν, την συχνότητα παρουσίας 
και τον πολλαπλασιασμον τής Br. Melitensis, εις τα όργανα καΐ τους ιστούς 
τών 50 τούτων προβάτων, προς τον σκοπον τής συγκρίσεως, μεταξύ τών 
δύο φυλών, τοΰ πειραματικώς άναπαραχθέντος Μελιταίου Πυρετού. 
"Οσον άφορα την κατανομήν τής Br. Melitensis διεπιστώθη, δτι αύτη 
απαντάται εις μεγαλύτερον αριθμόν οργάνων εις το Σουηδικον Πρόβατον, 
ως προς δε την συχνότητα παρουσίας ταύτης, άπεδείχτ^η*, δτι το ποσοστον 
τών δειγμάτων τών οποίων ή καλλιέργεια απέβη θετική εΐναι κατά πολύ 
μεγαλύτερον εις το Σουηδικον πρόβατον (38,6 °/0) εν συγκρίσει προς το 
Τυνησιακον (19,8 °/0), ή δε διαφορά αύτη, είναι σταθερά, μεταξύ τών 
οργάνων τοΰ αυτού είδους, εις δλην την σειράν τών οργάνων. "Ητοι ή δια­
σπορά του μικροβίου εν τω οργανισμω είναι περισσύτερον εκτεταμένη εις 
το Σουηδικον πρόβατον. "Οσον δε άφορα τον βαθμον τής λοιμώξεως τών 
οργάνο)ν και ιστών, προέκυψεν, δια τής καταμετρήσεως τών αποικιών 
Br. Melitensis τών καλλιεργειών τών 1794 δειγμάτων, δτι ο αριθμός τών 
δειγμάτων έξ ων άνεπτύχθησαν πλούσιαι καλλιέργειαι είναι κατά πολύ με­
γαλύτερος εις το Σουηδικόν πρόβατον (132 επί 252) εν συγκρίσει προς το 
Τυνησιακον (39 επι 110). 
Επίσης διηρευθήθη και συνεκρίθη μεταξύ τών δύο φυλών, ή κατά 
χώρας τοΰ σώματος κατανομή και ή συχνότης παρουσίας τής Br. Mali-
tensis, ως και ή επίδρασις τής χρησιμοποιηθείσης δια τον ενοφθαλμισμον 
δόσεως επι τοΰ βυθμού τής άναπαραχθείσης λοιμώξεο)ς. 
Έ ξ άλλου δια τής τμηματικής θανατώσεως τών ενοφθαλμισθέντων 
προβάτων οί συγγραφείς ήρεΰνησαν τήν επίδρασιν τοΰ χρόνου, του διαρ-
ρεύσαντος από τοΰ ενοφθαλμισμού μέχρι τής θανατοόσεως, επί τής εξελί­
ξεως τοΰ πειραματικώς άναπαραχθέντος Μελιταίου Πυρετού, ην και συνέ-
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κριναν μεταξύ τών δύο φυλών. Προς τούτο διηρευνήθη ή επίδρασις του 
χρόνου επί της, εν τφ δργανισμω τών προβάτων τών δυο φυλών, εκτάσεως 
της λοιμώξεως, ως και επί τοΰ βαθμού της λοιμώξεως των οργάνων και 
ίσιων, αφ' ενός δι« τού προσδιορισμού, προϊόντος τοΰ χρόνου, τοΰ αριθμού 
των δειγμάτων, των οποίων αί καλλιεργειαι απέβησαν θετικαί και αφ 3 έτε­
ρου δια της, προϊόντος τοΰ χρόνου, παρακολουθήσεως τού βαθμού αναπτύ­
ξεως των καλλιεργειών. 
Τα αποτελέσματα της ερεύνης αναλύονται λεπτομερώς εις τους εν τφ 
κειμένω παρατιθεμένους 11 πίνακας και 1 σχήμα, τα δε εκ ταύτης συμπε­
ράσματα συνοψίζονται ως ακολούθως : 
Ι. Ή D.I. 50 Br. Melitensis 53 Η. 38 είναι ή αυτή περίπου δια το 
Σουηδικόν και Τυνησιακόν πρόβατον (5Χ10 5 και 4 , 5 χ ΐ 0 5 Br. Melitensis 
αντιστοίχως). 
I I . Ή δια της Br. Melitensis πειραματική λοίμωξις, διαβλεννογονίως, 
παρουσιάζει εις το Σουηδικό ν και Τυνησιακόν πρόβατον τους εξής κοινούς 
χαρακτήρας : Ή Br. Melitensis διασπείρεται εν τω όργανισμφ ευρέως και 
με ταχύν ρυθμόν, χωρίς εν τούτοις να είναι πάντοτε εφικτή ή άπομόνωσις 
αυτής εξ δλων των οργάνων και ιστών. Ή βακιλλαιμία είναι ασταθής και 
παροδική διαπιστούται δε μετά δεκαήμερον από τού ενοφθαλμισμού. e H 
αιματοκαλλιέργεια είναι μέθοδος ανεπαρκής δια τήν άπομόνωσιν της Βρου-
κέλλας και ενδείκνυται συχνότερα επανάληψις τών αϊματοληψιών. Τουναν­
τίον ή καλλιέργεια τών οργάνων και ιστών είναι μέθοδος ταχεία και ακρι­
βής, ενδείκνυται όμως δπως, πλην τής δι' απλής επιστρώσεως καλλιέργειας 
συντελήται αύτη και μετά λειοτρίβησιν τοΰ δείγματος. Έ ξ άλλου δ συν­
δυασμός τής αΐματοκαλλιεργείας και τής καλλιέργειας τών οργάνων επιτρέπει 
άσφαλέστερον τήν άπομόνωσιν τού μικροβίου. Κατά κανόνα ή Br. Meli­
tensis απαντάται συχνότερον εις τους λεμφαδένας και τον σπλήνα, χωρίς 
εν τούτοις αϊ καλλιεργειαι τών οργάνων τούτων να αποβαίνουν πάντοτε 
θετικαί 100 °/„. Ό βαθμός τής λοιμώξεως συμβαδίζει με τήν χρησιμοποι-
μένην δια τον ενοφθαλμισμόν δόσιν τών μικροβίων, ελαττούται δε βαθμιαίως 
από τής 35ης ημέρας από τού ενοφθαλμισμού. 
I I I Ό βαθμός τής δια Br. Melitensis λοιμώξεως είναι κατώτερος εις 
το Τυνησιακόν πρόβατον εν συγκρίσει προς το Σουηδικόν. Ή εκτασις τής 
διασποράς τού μικροβίου εν τφ δργανισμφ είναι μικρότερα και δ βαθμός 
λοιμώξεως τών οργάνων κατώτερος εις το Τυνησιακόν πρόβατον, δεδομένου, 
δτι εις το πρόβατον τούτο το μικρόβιον απαντάται εις μικρότερον αριθμόν 
οργάνων, αί καλλιεργειαι τών οποίων είναι σταθερώς πτωχότεραι τών καλ­
λιεργειών τών αντιστοίχων οργάνων τού Σουηδικού. Έ ξ άλλου ή βακιλλαι­
μία είναι σπανιωτέρα εις το πρόβατον Τυνησιακής προελεύσεως. 
IV. Ό πειραματικώς άναπαραγόμενος Μελιταΐος Πυρετός εξελίσσεται 
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μέ ταχΰτερον ρυθμον και υπό ελαφροτέραν μορφήν εις το Τυνησιακον 
πρόβατον εν συγκρίσει προς το Σουηδικόν. Ή , προϊόντος του χρόνου από 
του ενοφθαλμισμοί), ελάττωσις της συχνότητος παρουσίας του μικροβίου 
εις τα όργανα και ή ελάττωσις του βαθμού της λοιμοοξεως τούτων είναι 
σημαντικώτεραι και εμφανίζονται ενωρίτερον εις το Τυνησιακον πρόβατον, 
δεδομένου δτι ή βαθμιαία ελάιτωσις τοΰ αριθμοί) των οργάνων και ιστών 
θετικής καλλιέργειας και ή βαθμιαία ελάττωσις τοϋ βαθμοΰ αναπτύξεως 
τών καλλιεργειών είναι σταθερώς σημαντικώτεραι και εμφανίζονται ενωρί­
τερον εις το Τυνησιακον πρόβατον. 
V. Μεταξύ της δια Βρουκέλλας πειραματικής καί φυσικής λοιμώξεως 
παρατηρείται διαφορά, όσον άφορα την κατανομήν τοΰ μικροβίου εις τους 
ιστούς καί τα όργανα, εις πλείστα τών οποίων το ποσοστόν συχνότητος πα­
ρουσίας του μικροβίου εμφανίζεται άντίστροφον εις τάς δυο περιπτώσεις' ή 
διαφορά αΰτη οφείλεται, πιθανώς, εις την διαφοράν τής όδοΰ εισόδου τοΰ 
μικροβίου και εις την δημιουργίαν νέου κύκλου λοιμώξεως δια τής διασπο­
ράς τών μικροβίων εκ τών εις τους λεμφαδένας κυρίως εστιών αυτών, υπό 
την επίδρασιν τής κυοφορίας, κακής διατροφής κλπ. 
Δια τής παρούσης ερεύνης τοΰ Καθηγητού κ. Renoux καί τοΰ συνερ-
γάτου αύτοΰ π. ΓΙ. Καρβουνάρη, ήτις συνετελέσθη τη οικονομική αρωγή 
τών διεθνών 'Οργανισμών F.A.O. και Ο.M.S. και τής Τυνησιακής Κυβερ-
νηηεως, επλουτίσθησαν δια νέων γνώσεων μεγίστης σημασίας, άφ° ενός ή 
παθογένεια καί ή επιζωοτιολογία τών Βρουκελλώσεων καί αφ
3
 ετέρου ό 
κλάδος εδωδίμων ζωικής προελεύσεως τής υγιεινής τών τροφίμων. 
Π.Ν.Δ. 
R. Κ. EVANS : Περίπτωσις τετάνου εις κύνα νοσηλευθέντα δια 
Chloropromazine. (A Case of tetanus in the dog treated with 
Chloropromazine. The Vet. Ree. 1959, Vol.71. No 23 p. 476-477). 
Ό Συγγραφεύς περιγράφει μίαν περίπτωσιν κλινικώς διαπιστωθέντος 
τετάνου εις κύνα. *Ώς πηγή μολύνσεως ευρέθη μόνον μία αμυχή επί τοΰ 
ρύγχους τοΰ ζώου, προερχομένη πιθανόν εκ διενέξεως του μέ γαλήν. 
Έχορηγήθησαν άντιτετανικός ορός, αντιβιοτικά καί Chloropromazine. 
Έ κ τοΰ τελευταίου την πρώτην μεν ήμέραν εγένετο εγχυσις 25 mg. ενδο-
μυϊκώς, τάς δέ ακολούθους τεσσάρας εβδομάδας εδόθησαν από τοΰ στό­
ματος 200 mg. ημερησίως εις 4 ή 5 δόσεις. Ή επίδρασις τής Chloropro­
mazine ήτο ικανοποιητική. 
Μετά παρέλευσιν δύο εβδομάδων, από τής εμφανίσεως τών πρώτων 
συμπτωμάτων ό κύων ήρχισε να άναλαμβάνη (επάνοδος τής ικανότητος προς 
πόσιν, προς κατάποσιν κ.λ.π.). Την τετάρτην εβδομάδα, δτε διεκόπη ή πα­
ροχή φαρμάκων, ό κύων (*) ήτο εις θέσιν, να βαδίζη. Ε.Π. 
*) Ό κύων είναι 65 φοράς όλιγώτερον ευπαθής του ίππου έναντι τής τετα-
νοτοξίνης (Έλ. Παρίση : 'Ελλην. Κτηνιατρ., Β', 1959, Τεϋχ. 2., σελ. 93). 
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